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Sistem pembakaran sendiri yang terdapat di /oji rintis MPOB-UKM.
, " AraiJg yang dihasilkan darijJada tempurung sawit. .
Hasil arang daripada tel11purungsawit
-,
M~PB ll1embangunkan lima.slstem
karbonisasi yang ines alam,' laitu;
i) Sistem. BrikTapak Bersaluran (Hollow
Plith BrickSystem); ,
, ,ji) Sistem Dom Bertutu_p(ClosedDome
Karbon t~raktif '(activated car~ System);bon) digtinakan secara' meluas . iii) Sistem Ketuhar Berputar Berterusandi dalampelbagai iildustii se- (Continuous Rotary Kiln system)
perti penapisan air dan gas, penu-.· iv).SistemGelombaiig-mikto(Microwave
lenan emas, petroleum dan nuklear, System)dan: .'
pemprosesan makan'cm dan sektor far- .v) Sistem PembaKaran4sendiri (Self-sus-
maseutikal. . - tained System); •
Secara global, dijangkakaR sebanyak 5% <
peilingkatan penggunaan karbon teraktif . Setiap sistem ini mempunyai ciri-ciri '
di dalam pelbagai industri tersebut. Dari khusus tersendiri yang boleh diaplikasi
perspektif kilang sawit pula, karbon ter- . bersesuaian dengan kapasiti dan kondisi
aktif boleh digunakan seoagai bahan un- pe~kitaran. .
tuk rawatail tertiari bagi efluen kila,ng Druam usaha unttik mencapal' proses
minyak sawit (POME). pengelu.~ar.ang y~ mampan dan
Kepentingan bahan iriidijangkamenjadi berlmaliti tinggi?' pemilihan proses. y~g
lebih kritikal dengan pengenalan bebenipfl' ' bet~ ..d~ efe~, adalah sang~t .penting·
peraturan yarig'lebih ketat. daripada Ja- dari segJ. ekononu dan alam sekitar.
batan· Alam Sekitar; seperll pemattihan
tahap BOD « 20 -ppm) dan juga tahapSistem Bdk Tapak BersaIuran . '
watna yang dihadkan sebelum dilepaskan Telfuologi ini adaIan yang panTIgmudah
. ke dalam sungai. , .'. dan murah menggunakan bahan asas se-
Penghasilan karbon teraktif membabit- perti batu bata yang kuat daya rintangan
kan dua peringkat yang berbeza iaitu; ,api bagi pembinaan kebuk dan perna-
proses karbonisasi (untuk penghasilan' sangap pam dan sCrubber bagimenyedut ' rSistem Ketuhar
arang) dan proses pengaktifan arang bagi dan merawat asap "sebelilln'disalUrkanke' Berputar Berterusan. ,
penghasilari; karbon teraktit: eerobong.' 'SiStem lGiIDonisasi secara berterusan ini
a U h .' _ .Peiinikatyang paling kritikal adalah
w· sa a ca pa 1 prosesbagi penghasilan, arang, membabitkan
Pe n ge 1u a ra n a ra n g . pembakaran yang mungkin mendatang-.kan isu-isu persekitaran,
m a m pa n be rkU' I't' Arang (charcoal) adalah satu.bahan per-, , .. all antara bagi penghasilan _karbon -teraktif
t I•n gg I' dar I' seg I' ' yang mempunyai.nilai karbon tetap (fixed, . ". carbon} yang tinggi (70-80%); bagi per-
e ko n om i'.' a 1a m sek ita r' sediaan un~ diaktifkan bagi penghasilan., karbon teraktif , "
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Tapak kebuk dibina secara rapi supaya . telah dibangunkan oleh MPOB dengan .
wujudnya -siri-siri terowong kecil di ba- kerjasama Hakita Engineering Sdn. Bhd.
waluiya, yang berfungsi sebagai saluran Kilang perintis telah dipasang di .Stesen
untuk pengeluaran asap yang terhasil se- Penyelidikan MPOB/ UKM,Bangi Lama,
rnasa pembakaran. _' Selangor. _
Asap akan dirawat oleh scrubber basah Dalam proses ini, bioiisim dimasukkan
.dan disalurkan ke cerobong melalui prin- ke dalam ketuhar berputar mendatar yang
sipv;Yrumyangterbentukmelaluis_edutan dipanaskan kepada suhu yang dikehen-
cerobong (akibat dari perbezaan tekanan daki antara 600-700°C.Haba yang dibe-
udara panas dan seiuk).' kalkan dari sistem pembakaran luar,
menggunakan diesel dan biogas sebagai
Sistem Dom Bertritup. . bahan api. .'
Sistem dorn irumeina merigglinakap.prin- Sistem ini boleh juga menghasilkan kar-
sip tertutup dan asap yang dikeluarkan bon _teraktif dengan menggunakan stirn
akan dirawai dan dikumpulkan' bagi . 'berlebihan yang terhasil semasa proses
menghasilkan cuka kayu (wood vinegar). karbonisasi.
~ji nntis sistem ini dipasang di Stesen Sistem ini' juga dilengkapi sistem sc-
. Penyelidikan MPO~Kluailg,yang mampu rubber bagimemastikan asap yang terhasil
membakar tempurung kelapa sawit se- daripada proses karbonisasi dapatdirawat
banyak 2.24tan, dengan penghasilan 30010 . Sistem ini berkos' agak tinggi dan sesu~
arang iaitu 0.67 tan. ' untuk dikomersialkan bagi menghasilkan
Kaedah operasi adalah dengan mengisi arailg pada kapasiti tinggi dan_ mesra
tempurung kelapa sawit ill dalam tong- alamo
tong dram yang kemudiannya,disusun di
dalam dom sebelum pembakaran diI:nu- .\Sistem gelomtiang iiiikro _
lakan Plenggunakan kayu. . MPOB t memperl{enaIkan teknologi
. Setelah p~mbakaran dimulakan dan baru iaitu sistem gelombang mikto untuk
,marak, pintu ketuhar akan ditutup bagi , penghasilan arang. Berbanding dengan sis-
mernastikan haba tinggi dibekaUrnn ke-, tern karbo~ yang sedia ada, perna-
serata dom. Empat operasi boleh' dija- nasan gelombang mikro boleh merUadi
lankan setiap bulan bagi mengeluarkan lebih cekap, singkat dengan pemanasan
kira-kira-2.69tan arang. . '. yang seragam.
Diui ~tiap kitaran, klra-kira, 500 liter' _ Prototaip sistem gelombang mikto di-
cuka kayu boleh dikunipulkan, iaitu kira-bina dengan saiz 0.42m3 menggunakan
kira 2000 liter sebulan. Sistem ini adhlah keluli tahan karat dan dilengkapkan de-
'berkos sederhana ~ boleh dijalaflkan ngan tiga magnetron kapasiti 2kW setiap
oleh industri-industn kecil dan ~erha- satu.
na. Dari proses pengoptimuman yangdi-
jalankan, kira-kira 30kilogram (kg) tern-
purung sawit (PKS)boleh dimasukkan ke
dalam reaktor. '.
Walaupun sistem ini menggunakan te-
+
naga yang tinggi tetapi dengan proses yang
cepat dan bersih dan dengan kilang sawit ::.
mampu menghasilkan tenaga elektrik me-
lalui biojisim dan biogas daripada POME,
teknologiini akanboleh diterima pakai
, pada masa akan datang terutamanya bagi
kilang-kilang sawit.
Sistem PemtiaIiaran-sendlii
MPOBmenjaIanIGijl l{ajian usaha sama
dengan Fakulti Bioteknologi dan Biomo-
lekular Sains UPMbagi penghasilan satu
sistem yang dikenali sebagai Sistem Pem-
bakaran-sendiri. ,
Sistem asal dipatenkan oleh UPM dan
berjaya menghasilkan arang yang berkua-
liti tinggi berasaskan biojisim tempurung
kelapa sawit.
Hasil pembakaran untuk biojisim ini
mengambil masa lebih kurang 10 jam
dengan kapasiti maksimum 100-200kg.,
Keunikan sistem ini adalah bahan bakar
,dari bioJisim itu sendiri dengan kadar
penggunaan tenaga yang sangat' cekap.
Seterusnya melalui projek usaha sama
MPOB'dan UPM inijuga, sistem ini di-
ubahsuai dalam usaha bagi penghasilan
karbon teraktif ' ,
Secm keseluruhannya, MPOBmelalui '
penyelidikan dan pembangunan bersama
pihak industri dan univerSiti, telah mem-
bangunkan bel;>erapatekriologi hijau,bagi
pehghasilan 'arang, dengan penekanan di- ,
berikan ~erhadappengurangan pencema-
ran asap, peningkatan kualiti dan of)erasi
yang_lestan. '
Industri yang dahulunya dikenali
. sebagai salah satu industri yang menyum-
bang kepada pencemaran telah boleh di-
komersil}lkan secara lebih meluas dan Se- '
terusnya ,dapat meningk;ttkan' pendap~-
tan kepada rakyat, industri dan negara.
